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Editorial 
A M.P. e n e l r e c o r d . 
Je suis comme ça. Ou j'oublie tout de suite 
ou j'e n' oublie jamáis. 
Samuel Beckett 
F ortunio Bonanova ja no serà el gran desconegut. Un llibre i un vídeo sobre aquest llegendari personatge s'acaben de 
publicar. Dues eines de treball 
que ens serviran per conèixer 
un poc més l'actor més 
internacional que ha donat la 
inexisten indústria 
cinematogràfica mallorquina. 
El recent Festival de Sant 
Sebastià (trobaran informació 
a pàgines centrals) ha premiat, 
curiosament, els que podem 
considerar "Clàssics": Chabrol, 
Christie, Luppi. Els qui feim 
feina a Temps Moderns ens 
complau que un dels vèrtexs de 
la Nouvelle Vague hagi estat 
guardonat amb la Concha de 
plata al millor director. 
Chabrol, una vegada 
desaparegut Truffaut, i 
juntament amb Godard, ha 
estat un dels autors més fidels 
a la línia iniciada pel cinema 
francès dels anys 60 , amb 
pel·lícules com Els cosins, 
Ofelia, El carnisser, Madame 
Bovarie, etc. 
Per acabar, podreu comprovar 
que a partir d'aquest número 
hi ha algunes modificacions i 
innovacions, com la substitució 
de les crítiques llargues per 
unes altres de més curtes i 
"contundents", i també la 
incorporació de seccions 
dedicades a la història del cine 
mallorquí i mundial. No seran 
les darreres, com véreu en 
números successius. ••• 
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